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Şeb-i Arus'un 700. sene-i devriyesinde 
getirdikleri ve düşündürdükleri
Bütün cepheleri ile tetkik edile­
cek olursa insanlığın, sevginin, mü 
samahanın, güzelliğin, Sema’nın ba 
nisi bulunan IIz. Mevlâna Türk ve 
tslâm camiasına 700 küsur sene ev 
vel her yanı ile müfîd bir Mevlevi 
lik hâzinesi bırakmış olduğu görü­
lür.
Kurulan hankahlar Türkün har- 
sine, adabına, edebhıe me’kes ve 
her istidada cevab veren birer mek 
tebl feyzolmuştur
Muslklysi ile edebiyyatı ile sema’ 
ile tezhiybl ile metbahı ile nice ni­
ce kimseler bu kaynaktan ilham a- 
larak memlekete hizmet etmiş ha­
len de turizm cephesinden Fransa’ 
da, İngiltere’de ve Amerika'da bir 
kelime ile bütün dünyada derin a- 
kisler uyandırmış ve Türkiye’ye a- 
km akm sempatizan turist celbet- 
miş ve etmektedir.
Cenub vilayetlerimize İnecek her 
turist buradan ziyaretini yapmadan 
ruhen yıkanmadan kendini doğru­
dan doğruya Akdeniz’in sularına bı 
rakmayışları, Huccac-ı Kiramın Kâ’ 
bei Muazzamayı Tavaf ve Hav fariy 
zelerine yine buradan başlayarak 
devam ve İfa edişleri, Aşıkların Kâ’ 
besine nakıs olarak gelip tam ola­
rak kalblerini yunarak gidişleri 
Konya şehrini merkez ittihaz etme­
sinin bir neticei tabiiyyei maneviy- 
yesi değil midir. Ne büyük bir se­
ziş ve görüştür ki, Dünya durdukça 
devam edecek ve bu çark hep böy­
le dönecektir.
Sema’nın iç ve dış turizme temin 
ettiği menfesat her halükârda inkâ­
ra imkân yoktur.
Hz. Mevlâna:
Sema’ Cenabı Hakkın şahbazı gö­
nülleri avlayan doğanı
Ehl-i halin kalblerinin döşeği,
Aşıkların inancma göre sema.
helâl,
Bu işe vakıf olmayanlar içün se­
ma’ haram, 
olduğunu azmeden,
Şahbaz-ı cenab-ı zülcelâlest-1 
sema’
Ferraş-ı kulub-ı ehl-i halest-i 
sema’
Der mezlıeb-i aşikan halalest-i 
sema.
Der mezheb-i münkiran hara- 
mest-i sema’
Rubaisiyle dinî mahiyetten ziyade 
ona verilen İlâhî bir veçhe ile celbi 
kulub içün olduğunu ne güzel be­
yan buyurmuşlardır.
Sema’da herkes vecdile Hakkı a- 
guşa alıp rızayı Hakkı talep ve is- 
timad, niyazı ile dolarlar.
Mutribin hay ve kudüm nağme­
lerine kalbden akseden ismi celâl 
temposunu da mezcederek bu İlâhî 
tempo ile sema’ edenler daimî bir 
mahiv halinde terketmezler.
İşte bu ağır havayı merasimden 
sonra dedegâh hücreleri de edebiy 
yat, musıkıy ve sanat sohbetleri 
ile hafifletmeğe çalışırlar.
Bir Mevlevînln herhangi bir mec 
lise girişi ve çıkışı etvar ve hare­
kâtı ile anlaşılır. Hayatta kalanla­
rın o çelebiliği ve o zarafeti üstle­
rinden eksik etmedikleri hâlâ mü­
şahede edilmektedir.
700. yıl cümle takdirkârları için 
mübarek ve daha nice yıllar ınuam 
mer olmalarını Hak ve Erenlerden 
niyaz ederken Hz. Mevlâna’nm,
Biz senin ve sema’ın misafiriyiz 
Ey sema’ sultanının ve dostlau- 
nııı canı
Sen hem tatlılık ve sevimlilik de 
nizi, hem de sema’mn ma’denisin 
Sema’ meydanı her zaman senin­
le süslensin, şen olsun 
Rubaıysile,
Mihman-ı tü iym vema mihman-ı 
sema’
Ey caıı-ı muaşeran ve sultan-ı 
sema’
Hem bahr-ı halaveti ve hem kâm
Konya 
Sema’zenbaşı 
Alımed Bîcan Kasaboğlu
sema’
Areste bâd ez tümeydan-ı sema’ 
sözü ile son verelim.
ABONE ŞARTLARI :
Yıllık : 60 TL.
6 Aylık : 30 TL.
Avrupa Ülkeleri :
Yıllık : 150 TL.
6 aylık : 75 TL.
iDiğer ülkeler için posta ücreti^ 
) ilâve edilir.
İLAN  FİATLARI :
Renkli iç kapak : 5000 TL. 
¿Siyah-beyaz iç kapak : 3000 TL.!) 
İç tam sayfa : 2500 TL.
Yarım sayfa : 1350 TL.:
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